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Es fill J'una de les famílies amb mes tradició en el món de la cultura 
a Gironrt. Volia ser escullir, pero va acabar dedicanr-se a rarquooKi-
gia. Considerat el primer especialista peninsular en arqueología 
paleocristiana, Pere de Palol és conegut també com a Tautor del tre-
ball mes documentar que s'ha publicat sobre el Tapfs de la Creacíó, 
de la Catedral de Girona. 
n;u Mefííc i e!s líihrcs trEtiicioii.s Pniii. 
L'inrcres Jcl p;irc per In ciiitiirü lí venia 
de l'iivi, Pere Je Palui, un home inquict, 
poeta dcstacac Je la Renaixenga ^iimninií. 
He lint^iit Li sort Je teñir imilts amics a la 
viJa, pero n'hc Cingut pues com Tavi. que 
era una persona fabulosa. 
- Quin record leniu del vomc pare? 
- El pare era un honic asscqiiihle i 
atcnt. S'hi poJia parlar tic tot. Si li de-
manavcs un paper que ec Jisculpés J'una 
absencia a Pescóla, t'escrivia una pct;a li-
teraria. La scva subtiicsa crítica era rre-
menja, A casa bi liavia un í^ ran clima. 
Grades a la mare, ell no es va cnfonsar 
després de la guerra. 
- Consideren que sha x'aiorai ¡non ¡a 
seva obra literaria! 
- A Girona, se Pba reconcyut. Fora 
tic Girona, pero, no se l'ha situar al üoc 
que mereixeria en ia literatura catalana. 
Eis cíixés de la historia de la nosrra lite-
nitura ja son fets i no hi ha voluntat de 
revisarJüs, El meu pare te textos tan 
bons com alguns de Carnet, pero Albert 
Manent va dir que era un poeta de segt>n 
ordre. Al proleg de la novel-la Cami de 
üum, Alan Yates ja destacava Pinterés de 
Pobra del meu pare. Pero hi ha hagut 
pocs estuJiosos que l'bagin reconetíut... 
ms a quin ¡nnn creieu que n,s ha marcaí 
des del ¡nmi de vista cuhitral el (ci de ser 
fill de l'escripiíir i ¡ntliiie Miqucl de Palol? 
- Si un no és totalment impermea-
ble al seu entorn mes proxim, ai.|uesta 
mena Je circumstaiicics Pinílueixen 
molt. A casa, hi havia un cultiu Je totes 
les manifcstacions Je les arts i hi bavia 
Jiaieg, t|ue potser és el nié.s imporcant. 
El pare ens incuicava una forta curiosi-
tat per la cultura. Quan no ens estimu-
lava Jirectauícnt, ho teia Jelxant sobre 
la taula, perqué els agaféssim, els Ilibres 
i|ue comprava. RecorJo que reníeni una 
coMecció Je classic.-^  castellans, la Ber-
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Pere de Pulo! i Salell;is vn néixer 
a Girona el 1922. Es fíll de I'escriptor 
Mitiuel de Palül i Felip, i pare del 
també escripcor Miquel de Palol i 
Miintanyolíi. 
Deixehle de Pere Boscli i Gim-
pera i de Lluís Pericot, va estudiar 
Arqueología a la Univcrsitat de Bar-
celona, de la qual és catedratic d'Ar-
queologia Palcocristiana -ara eme-
rit- des que el 1970 va abandonar la 
cátedra que ocupava a la Univcrsitat 
deValiado[iddesdell956. 
Ha estat director de l'Institut 
d'Arqueologia i Prehistoria de la 
Universitar de Barcelona, mcmbre 
agregar de l'Institut d'Estudis Cata-
lans, president Je l'Institut d'Estudis 
Gironins, assessor del Consell d'Ar-
queologia de la Generalitat de Cata-
lunya i niembre de l'Acadcmia Pon-
tificia d'Archeoiogia de Roma. 
Dins i fora deis Paisos Catalans, 
ha pres part en nombroses excava-
cions, entre les quals destaquen la de 
la necrópoli dAgullana, la del cas-
tmm visigotic de! puig Rom a Roses, 
la de la ciutat romana Je Ciunia, a 
Burgos, i les de Seros, al Segriá. 
Es autor d'una extensa biblio-
grafía sobre temes arqueologics i 
d'historia de l'art. Entre aqüestes 
obres, sobresurt Eí Tapís de ta Crea-
do de la Catedral de Girona (1986). 
El 23, 24 i 25 de novembre pas-
sats, va teñir lloc el congrés interna-
cional "Hispíinia i Roma. DAugust 
a CarlemanV", en homenatge al doc-
tor Pere de Palol. 
- Queden gaires textos inédits .st'us.' 
- Hi ha una novel-la inédita am-
bientada en la Girona del conient^a-
ment d'aquest segle. 
- Nín^í ni) .s7i£i inicrcssat a ¡mhlicar'la? 
- No. Esta guardada en un calaix. 
Costa molt trobar aigú que \ul|iui pu-
blicar textos del nieii pare. S'iiaurien 
i,ie rectlitar les obres tic rcatre tjtic \'a 
escriure... El lueu till ha intentat 
moure-ho, pero no se n'ha sortit- ja 
\uunin ia lluní algún dia... 
- U,s a^ada mes la Girona d'ara o 
la que dcr^criu el vomre pare al Ilihre Gi-
rona i jo.' 
- De la Ginina que descriu el pare a 
les .sevcs mcmóries, en tinc un rccortl ile 
criatura, com si es tracté.s tl'un record 
J'un Liuatlrc d'iuia ciutat uietlieval. 
Quan ets una criatura, no saps valorar 
prou el pcríuin LIC ia tc\'a ciutat. Ara ja 
m'he anat acostiinianí a molts tiels can\'is 
que s'ban proi-lutf a Gimna, pero n'hi ha 
alguns quL- no els acabaré tle pair mai. Ais 
joves d'a(,[uella época, ens \'a molestar 
molt que es les el Passeig Arqucologic, 
que ens va desinuntar un quaranta per 
cent i.le la Girona autentica. Tauípoc no 
he entes [XT i.[uc' e.s va tirar entlavant el 
pnijecte de la plai^ a de Catalunya. Si hi 
ha un riu que té mr.x entital, cal tleixar-lo 
tal com está. No se l'ha de ra]iar. Vist anib 
perspecriva, també lanicnio i.|ue es [icnne-
tés t]ue es tiressin a lertLi els baliiards tic la 
ciutat, les fortificacions t]ue hi havia al 
barri tlel Mercatlal i a l'altra bantla del riu. 
Avui aquesta operacii) no s'hauria conscn-
tit. S'haurien maniingut. S'hi haurieii íet 
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conscrviU, Jc¡^iKl;imcnt L'nj;irJin;it,s. En 
Jdaquim Nadal és iiti hon Jc.\lk\ pero n 
l¡i cint;it s'han leí al^imcs obres noves a 
les t[!ials encara in'he iracosuiinar. Quaii 
veifí un aiquiíecic. ja rremolo. 
- Ocvcü havcr ccicbriu, Jones, que el 
imire fill /iiii¡i dmm de hmda larquhec-
lura /'er dedicarse ¡m)¡essi<midmcni a la 
¡ilennura... 
~ E!l ha íer el que vnlfiuc. M'hauria 
aííraJai que hajíiiés estar arqueolcí'. De 
l'er, Juranr una época m'havia ajuJat 
hasiant en la nieva íeina. Un bon Jia, 
pero, em va ilir que no volia que a ulls 
de tothom íns sunpleineni el lili del sen 
pare, en el scntii de eonvertir-se en 
riiereu o el suecessor nieu. Eni \'a entu-
siasmar aquesta decisió i el vai^ j animar a 
tirar endavaní en allCí que iint,'ués cai^i-
citat de íer. l i vai^ : recomanar que es 
tragues e! títol d'arquiteete i va exereir 
una mica, no yaire, aquest oíici. Limpor-
tanr és que ani es un eseriplor lantñstic. 
Ja sé que no esta hé que lio di^ui jo, pero 
eiii pensó que és la verital. 
- En el ais del voitre fill. es va pmire 
un anfuitectc i es va i^uanyar mi cscn/iíuv. 
En el vosire cas. e.s va perdre un esciiíior i 
es va gitanyar un íirtjneoítífí... 
- Quan estiidiava el hatxiüerar, amb 
un deis meus mes íntims amics, en Paco 
Torres Monsó, ens \'am matricular a l'Es-
cola de Bellos Arts de Girona i vaiii 
aprendre l'ofici d'escultor en els cursos 
que vam seguir durant tres anys amb el 
senyor Carrera. Després, vaig marxar a 
Barcelona amb la recan^a de no haver-
me dedicat a rescultura. Quan tornava a 
Girona, seinpre ana\^ a al taller d'en Tor-
res Monsó i anava a \ásii;;ir, a part de la 
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A rinsritur 
eni van wilcr suspcndrc 
Je literatLini conromporaiiia 
perqué havia llej^ ir 
Zola i Flanheit. 
^ ^ 
familia, dos amics del món ¿c l'arqueolo-
gia: en Francesc Riuró i en Miquel 
Oliva. Girona dcu moltíssim a en Fran-
cesc Riuró, que és un borne exrraordina-
ri, modesr, saeriíicat... Amb en Miquel 
Oli\'a, m'bi unia també una gran amistat. 
L'anavem a veurc amb en Francesc Riuró 
a les scvcs excavacions a la Creueta. 
- Que US va dur a dediear-vos a l'ar-
queoloí^a! 
- Entre alrres coses, la influencia de 
l'avi i la del pare. L'avi bavía excavat a 
la Cova de les Goges de Sant Julia de 
Ramis i apareix citat com a un deis pre-
ciirsors de Testndi de la prehistoria. El 
pare havia descobert una necrópoli a 
Agullana, el poblé d'on em originaria la 
meva mare. Aqüestes reterencies em re-
sultaven atractives. 
- Vas i'iiií premírc ptnsessiñ el 1956 Je 
la dnedm d'Arqueolo^a de la Universiiai 
de Vallüdnlid. oti i'íiii c.stíir-vi».'; fms que el 
1970 vau ncupar la d'Arqueíilo^a Paleo-
cristiana de la Universiiat de Barcelona. 
Us vau senür com un exiliai a Valladolid! 
- Académicament, els anys de Valla-
dolid van ser daurats per a mi. bli vaig 
crear escola i hi cinc deixebles. Per a 
aquella gent, la meva arribada va ser un 
aire non i els va costar aprendre a respi-
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rtir-lo. MV'nt un;i mica difícil ícr-los en-
tmr a la mentalitat mediterrania. Quan 
es tractava el pnihlcina cátala, sempre li 
deia a la mcva duna que el niillor era 
deixar-hi) correr. Des Jel punt de vista 
estricramcnt prutcssionaí, pero, hi vaifí 
fer multa feina. El dia que en valg mar-
xar, el president de la Diputació de Va-
Undnlid, que va prencupar-se, a ¡nstan-
cies nieves, que la institucin que presidia 
compres uns terrenys on hi liavia uns ja-
ciments, ciii va dir: "Pedro, ahora que te 
he comprado un juguete, ahora te vas». 
"No pateixis, ja hi jugara un altre», vaig 
pensar jo. Des de Valladolid, vaiy orga-
nitzar les primercs reunióos d'arqueolo-
gia cristiana hispánica a Vitoria. Tot-
hom cm preíiuntnva per que havia triat 
Vitoria, si alia no hi havia cap gran mo-
nunient paleocristia. Jo els responia que 
no parissin, que Timportant era que alia 
hi havia una caixa d'estalvis que ho pa-
yaria tot. Estant a Valladolid, tamhé 
vaig comen(;ar a trehallar en les excava-
cions de la ciutat romana de Clunia, a 
Burgos, que vaig dirigir duranr 17 anys, 
- Míifgrcii luí, a Vcdliidotid se lís rail 
ohrir \incs cxpeciatives profcssionah que 
no havíeu imíjiu a Girtma o Barcelona.,. 
- A Girona, jo sempre hi havia vJs-
cut amb la sensació que no Iligava ainh 
els estanients polítics, perqué no els de-
vien afjradar gens els meus orígens t'a-
miliars, ja que el meu pare era d'Acció 
Catalana. Quan estudiava a Tinstitut 
-on, d'altra handa, vaig teñir grans pro-
fessors- , em van voler suspendre de li-
teratura confemporania perqué jo havia 
Uegit Zola i Flauhert, Quan vaig dirigir, 
per indicació del senyor Almagro, el 
Museu Arqueologic de Girona, vaig 
poder comprovar que les institucions 
del regim eni tenien posaf el dit a Tiill. 
Em sentia tremendament incomode. Al 
íinal, els vaig haver de dir: -Senyors, 
l'Estat sóc jo», com Lluís XIV. Després, 
quan jo ja no hi era, els proMeines del 
museu es van resoldre pert.|Lie l'Esrat el va 
iraspassar a la Diputació. Vaig íer oposi-
cions al "Cuerpo Facultativo», que niv 
saltres coneixíein peí nom de «Cuerpo 
Dificultativo», i finalment vaig acahar 
anant a VallaJoliil. Alian> t!'arrihar-hi, 
pero, vaig estar trehallant com un xim-
plet: havia excavar a Empiíries, vaig es-
rikiiar a Italia i Alemanya, vaig entrar en 
contacte anih la comunitat científica in-
ternacional en materia (.l'arqueologia, 
vaig teñir im paper destacar en el Con-
grés Internacional d'Arqueologia Cristia-
na,.. Jo llavors era el mes jovc deis vclls 
arqueolegs. Els anys van anar passant i 
ara sóc el mes vell deis jovcs arqueolegs. 
- Quan vau acceáir a una diledra a ¡a 
Univeniíai de Barcelona, el ¡970, devicu 
/^ eiisfív ijíic l'malmcm ¡is ümhax'ü la pDssihilital 
de ircixdkr d'wui nunera molí jiies direcm en 
l'estudi del ¡xiiñnmii arqueolo^c cauda... 
- Em va permetre fer feina al mcn 
[laís i estar mes en contacte una altra ve-
gai.la amh Girona, on sempre tornava 
per anar a visitar la familia, en Riuró, en 
Torres Monsó i l'arxiver Batlle i Prats, 
[\n homc extraordinilriaraent modesr, 
tossut i trehallador, anima de riiisiiiiu 
d'Estudis Gironins. 
- Víí.s vau rcviuditzar Cínsünn J '&ÍH-
dis Ciinmins íi.s.siiiiiínt-iie la ¡iresidéncia... 
- Peí meu CLiracter entre inoJerat i 
airauxar, em van deinanar que me'n fes 
carree quan vaig tornar a Barcelona. No 
els vaig poder dir que no, En aquella 
época, s'havia de fer la feina que ens de-
manaven que féssim, Llavors l'lnstitut 
d'Estutlis Ginmins havia tie cumplir mol-
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Avui Jia torhom 
\'(tl screspcciiilisru: 
,scr ;il,i^ i'i que ho s;ip qiiasi fot 
,sohi"c quasi res. 
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A C)ii\)n;i s'h;in íc-i 
¡tliiuncN OITL'S ;I Irs qiiaU 
L'nc;n";i no cili se ;ico.sluni;ii 
Quan \'ciíj un 
;]R|iiircctc, ja iivnioKi. 
Vm 
res fiincions. Ara, Mirtusnincnt, les cdscs 
hiin CLinviat. Tambó he cstat Jirigint la 
Sccció Historico-arqiieologica de l'Insti-
tut J'EstiiJis Ciitalans liiirant muí anys. 
- Us ha scmhiüi íilfiíiiiíí vegada que 
heu volgiit tocar massa tecles i que si ara 
lonk'ssiH íi comL'íi^ -cir la voílra carrera /mi-
[cssúmai ¡neferiríeu especialitzar-vüs en al-
guna aciivhai molí concreta' 
- Aviii din riithom vol ser espCL-iiilis-
ta, Tütlium vol ser algi'i que ho --^ ap ciiiasi 
ror scibrc quasi res. Jo, en CLin\'¡, he estu-
diar des de la prdtohistüria lins .i Tcpoca 
cartilíngia. He estar un tasraolletes i hi ha 
cuses que no he segiiit perqué he tint;iit 
por que m'arrihessin a apassionar massa. 
- Son una persona alxüíionada! 
- Sí. Sóc Lina persona apassionada i a 
la cátedra era dur, Eni niolesta\'a exphcar 
dues vcgades la mareixa cosa. La iini\'er-
sirar ha J e ser el cultiii de l 'elit. N o 
m'importava que em sorrissin trenra lli-
ccnciars cada any. El que m'interessava 
era que me'n sorrissin dos de hrillants. 
Procurava donar a tothom el que neces-
sirava, pero em dedicava ais dos que te-
nien mes ralenr. La universirar ha de for-
mar per baix i pot ser ran massiticaJa 
com es vulj^ui, pero sobrerot no pot sacri-
ficar mai el lalenr deis que valen per fer 
grans aportacions a la ciencia. 
- Les instiiiicion.s polñiques catalanes 
teñen ¡mm .'it'?i,sí/'í[ilíii per l'arqueolo^a! 
- No. Catalunya no és precisamenr 
el país que en ré mes. Ho Jemostra que 
ara la Generalirat permetra que es des-
trueixi a Tiirragona el conjunt paleocris-
ria del segie V a VI mes importanc que 
s'ha trobat a Caralunya en els úlrinis 50 
anys. A les comarques fiironiíics, L-II 
canvi, es la pruii hé el tpie c;i| ter en 
materia arqueolofíiea. 
- Qnín.s projccies d'invcsti^iació 
arquciilógica teniu |)eJ!Jenis' 
- Tmc 7^ anys i ja esric rancanr la 
Kitii^a. Vull acabar al,í;uns rrehalls t]ue 
cinc coiiieni;ats sniíre jacinients localir-
:ars a Roses i Antillana. Eui moriré sense 
haver exca\'ar l'inieriiir de Fesglésia de 
Sanr Feliu. de G i rona . M'haur ia fer 
iMusió tlur a lerme aquesta excavaciú, 
que ha de donar JtKumentacit'i de prime-
n'ssima importancia sobre els sanrs t^iro-
nins, els romans íjironins i, en ,L;eneral, 
sobre el passar niedic\'al de la ciurat. 
AquL'.sra investÍL;aciü Than vle ler cspcciiv 
llsres amb mitjans, encara que no si.tjuin 
de Girona. Si no es ta bé, val mes que no 
es taci. Sempie em i.]uedara el tlubte si 
alia hi ha í'es^lésia tlel cuite a! marrir. 
- Vas so» l'auínr del Ilibre mes JOCK-
jju'iUíii que s'ha puhlicat .sobiv el Tapís de 
la Creació de la Catedral de GiVona. TenÍK 
fiifcnció d'ainpliarAo en una nova edició! 
- El Tapís JL' la Creació és un pnu 
sense fons. Cada vedada que me'l miro, hi 
ílescobreixo sují,L;eriments nous. No sé si 
liiulré tenips d'elaborar altjun altre estudi 
sobre el Tapís de !a Creacii'i. De tora ma-
nera, C(in\'indria que alyú amb una prepa-
racii» que io no rinc. perqué correspon a 
una disciplina que no és la meva, esrudií 
bé els problenics interessantíssims del 
neopiaronisme i d'altres aspectes fiioso-
lics que planieja el Tapís de la Creacít'-
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